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Побутові прилади з електроприводомнабули широкогорозповсюдження, 
до них відносяться: пилососи, пральні машини, кавомолки, міксери інше.Ще 
кілька років тому основним завданням електропобутових приладів була 
реалізація основного призначення. На сьогоднішній день, більш актуально 
постає проблема забезпечення комфортності та багатофункціональності 
побутової техніки.Сучасні пилососи не тільки збирають пил, а й 
використовуються для вологого прибирання та виконують функцію миття 
підлоги, кахлів, вікон і текстильних поверхонь. На сьогоднішній день розвиток 
електроніки дозволяє вдосконалити різні технічні параметри побутових 
пристроїв.Відомо, що кількість пилу на різних поверхнях не однакова, тому 
постає питання у регулюванні енергії, яка витрачається на їх прибирання[1]. 
У роботі розглядається удосконалена конструкція побутового пилососу з 
фотодетектором. Фотодетектор визначає, кількість пилу, що проходить через 
повітряний канал. 
Структурна схема запропонованої конструкції показана на рис.1. 
 
 
Рисунок 1 – Структурна схема фотоелектричного пристрою. 
 
Світло випромінюється світловим передавачем до всмоктувального 
каналу в напрямку приймача світла. Інтенсивність світла, що виявляється за 
допомогою приймача світла, змінюється в залежності від того, яка кількість 
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світла перекривається або відбивається від частинок пилу, що протікають через 
всмоктувальний канал. Кількість пилу, що проходить через всмоктувальний 
канал, визначається зміною вихідного сигналу від приймача світла. 
На рис. 2 зображена схема електрична принципова фотодатчика разом с 
пилососом. Система керування запропонованої конструкції виконана на основі 
мікроконтролера ATtiny24 (ІС 1) [2]. 
 
 
Рисунок 2 – Принципова електрична схема. 
 
Система включає фотоелектричний пристрій для визначення запиленості 
повітря у повітряномуканаліпилососа та дозволяє покращитиефективність 
чистки приміщень, а такождозволяє зберігати енергію шляхом 
оптимізаціїрежимів роботи електричного вентилятора. 
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